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non-invasive actigraphy
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I carried out experiments to test the hypothesis that
activity-behavioral sleepparameters differ between
nocturnally-active 7 owl monkeys (Aotus azarae) and
diurnally-active 4 squirrel monkeys (Saimiri boliviensis?),
bothsympatric in Neotropical habitat. Thehighertotalsleep
time(TST) /24 h values quantitated forowl monkeys in
comparison to thatof squirrel monkeys (606±93 minvs
287±200 min,p<O.OI) as wellas longer the sleepepisode
length (SEL)/ 12h quiescent phasequantitated forowl
monkeys compared to thatof squirrel monkeys (46±28 min
vs 9±5min, p<O.OI) indicate that the behavioral sleepis
markedly differs between thesetwomonkeys, though they
are sympatric in wild. Though the results obtained in this
study areundercaptive conditions, significant differences
exist in the sleeparchitecture between diurnally-active
squirrel monkeys andnocturnally-active owlmonkeys.
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